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   	
 
The Development of Long Poems in the Meiji 20s(1) 
 






    Since the appearance of Shintaishi -sho (New-style Poems) in 1883(Meiji 15), 
Japanese poets were eager to write long poems like the Western poets had done, and Jyuni 
no Isizuka (A Monument of Twelve Stones), as a first long poem, was published in 
1885(Meiji 18).  During the Meiji 20s, many long poems were published.  In this paper, 
we examine “Koujo Shiragiku no Uta”(White Aster, a Japanese epic) in 1888-9(Meiji 21-2) 
and Soshu no Uta (A Song of a Prisoner) in 1889(Meiji 22).  The former contributes to the 
continuation of the long poem.  The latter adds the free verse rule, deeper psychological 
depiction and the “ren-ai”(platonic love) theme to Japanese poetry. 
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